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2015 m. birželio 12–13 d. d. Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Kalbotyros ir 
etnoligijos ir Anglų ir vokiečių filologijos katedros organizuoja tarptautinė mokslinė konferencija 
“Kalbos vienetų semantika ir struktūra“. Konferencija skirta dabartinės kalbotyros problemoms – 
funkciniams ir tipologiniams tyrimams leksinės ir gramatinės semantikos srityje. Ja siekiama skatinti 
skirtingų šalių lingvistų ir užsienio bei lietuvių kalbininkų dialogą, keistis skirtingų lingvistinių mokyklų 
tyrimais. Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų, rusų. Dalyvių anketos ir pranešimų santraukos anglų 




17–20 сентября 2015 г. кафедра славянских литератур Рурского университета (Германия) 
совместно с направлением славистики факультета гуманитарных наук Тбилисского 
государственного университета им. Ив. Джавахишвили (Грузия) проводит международную 
конференцию на тему «Россия-Грузия после Империи: культурно-литературные аспекты», 
посвященную обсуждению русско-грузинских литературных и культурных отношений последней 
четверти ХХ – нач. XXI вв. Язык конференции: русский. Обсуждения будут проводиться в рамках 
круглого стола. По окончании конференции предполагается издание одноименного сборника 
статей с докладами участников. Заявки принимаются до 1 мая 2015 года. Адрес проведения 
конференции: Грузия, 380028, г. Тбилиси, ул. Чавчавадзе, 1. Контакты: <elena.chkhaidze@rub.de>. 
 
24–26 September 2015 DiscourseNet International Congress #1 “Discourse: Language, Society, Critique” 
will take place in University of Bremen (Germany). One of the challenges in Discourse Studies has been 
to articulate the epistemological reflexivity and theoretical culture in the humanities with the theoretical 
resources and the methodological tools of empirical social research, most notably with a background in 
poststructuralism, interactionism and Critical Discourse Analysis. Given an increasing need for 
interdisciplinary exchange, the DiscourseNet First International Congress aims to represent the many 
strands, schools, and perspectives in Discourse Studies, from the humanities to the social sciences, from 
interactionism and praxeology to poststructuralism and critical theories, from strictly interpretive to 
quantifying methodologies. Abstracts of no more than 200 words should be submitted through the 
application form by 15 May 2015. For further information please visit the conference webpage 
http://dnc1.discourseanalysis.net.  
 
14–16 октября 2015 г. Институт современных лингвистических исследований МГГУ и Институт 
языкознания РАН (Москва, Россия) проводят 5-ую международную конференцию «Типология 
морфосинтаксических параметров». Предпочтение будет отдаваться заявкам, где исследуются 
проблемы взаимодействия морфологии, синтаксиса, просодико-синтаксического и 
коммуникативно-синтаксического интерфейсов, и на конкретном материале языков мира 
изучается соотношение общего, типового и специфического в распределении морфологических и 
синтаксических параметров. Анонимные заявки (не более 2 страниц, шрифт 12 пунктов, 1,5 
интервала, все поля 2,5 см) принимаются в формате *doc и *pdf по адресу <tmp2015@iling-ran.ru>. 




Уважаемые коллеги! Информацию о конференциях, семинарах и других научных 
событиях Вашего вуза для публикации в “Respectus Philologicus” присылайте нам по адресу 
<alla.diomidova@gmail.com>. 
 
 
